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６０年代 ７０年代 ８０年代 ９０年代 ００年代 合計 実数
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The life course of sociology graduates:
― Analysis of a survey of alumni of School of Sociology at Kwansei Gakuin University（４）―
ABSTRACT
This paper is an attempt to clarify the life course of university graduates through the
analysis of survey data about graduates of the Faculty of Sociology at Kwansei Gakuin
University in ２００９. This study pays attention to the differences in gender, and the
Japanese economic and social systems between the１９６０s and the２０００s. The results show
that most graduates experience common events such as marriage and the birth of
children, but that these events occur increasingly later in the graduates’ lives. The data
shows that this change in the life course of graduates is especially clear after the１９９０s.
Key Words : life course, marriage, birth of children, decision tree analysis
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